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ИНФОКОММУНИКАЦИОН ТАРМОҚЛАРНИ МОЛИЯ ВА БАНК 
ИШИДА БОШҚАРИШ ТИЗИМЛАРИ 
 
Мақолада маълумот узатиш тармоқларини самарали бошқаришда хизмат 
кўрсатиш сифатидан фойдаланиш жараёнларини ўрганиш, мультисервис 
тармоқлар архитектураси, тармоқни бошқариш тизимлари ва бошқарув 
функциялари ва TNM (Telecommunication network management) интерфейслари 
кўриб чиқилган. Шу билан бирга, TNM тизимининг физик ва мантиқий 
архитектуралари ўрганилган.  
Калит сўзлар: TNM, инфокоммуникация, инфокоммуникацион 
тармоқлар, мультисервис тармоқ.  
В данной статье предусмотрена изучения  процессов управления сетями 
передачи данных с учетом качества обслуживания, архитектура 
мультисервисных сетей, системы упраления сетей, функции управления и 
интерфейсы TNM (Telecommunication network management). Также изучены 
логическая и физическая архитектура системы TNM. Кроме этого, 
проанализированы нормативные требования к системам обеспечения качества 
обслуживания сети. Произведен подробный анализ принципов работы 
алгоритмов управления. Телекоммуникационными сетями, 
Ключевые слова: TNM, инфокоммуникация, инфокоммуникационные 
сети, мультисервисная сеть. 
This article is devoted to the study of data transmission network management 
processes taking into account the quality of service, the architecture of multiservice 
networks, network management systems, management functions and TNM 
(Telecommunication network management) interfaces. The logical and physical 
architecture of the TNM system has also been studied. In addition, regulatory 
requirements for network quality assurance systems were analyzed.. A detailed 
analysis of the principles of the operation of control algorithms. 
Keywords: TNM, info communication, infocommunication networks, 
multiservice network, element-manager. 
  
Инсоният цивилизацияси ривожланишининг ахборотлашган босқичида 
инсоният трансформациясининг тизимли ташкил этувчи омили тармоқ 
типидаги инфратузилма ёрдамида очиқ ахборот муҳитида замонавий 
инфокоммуникация технологияларидан фойдаланиш асосида шакллантириш 
ҳисобланади. Ахборот муҳити инфратузилмасининг асосий вазифаси оммавий 
ахборот алмашинуви ва оммавий коммуникация эркинлигини ва кириш 
имконияти мавжудлигини таъминлашдан иборат. 
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Инсоният фоалиятининг барча соҳаларига замонавий ахборот 
технологияларининг кириб келиши, яъни ахборотни яратиш, тўплаш ва 
тарқатиш, ҳисоблаш техникаси ва телекоммуникация воситаларининг 
яратилиши, принципиал янги ва анъанавий инфокоммуникацион тизим ва 
тармоқларни рақамлаштириш шартли равишда сифатли ўзгариш ва 
ҳажмларнинг доимий кенгайтириб борилиши давлат ва жамиятнинг иқтисодий, 
ижтимоий ва сиёсий соҳаларининг ривожланишига имкон яратувчи ресурс 
ҳисобланади. Шу билан бирга, шуни ҳам ҳисобга олиш керакки, ахборот 
ресурслари бир қатор ўзига хос хусусиятларга эга. 
Инфокоммуникация – бу информацион ва телекоммуникацион 
технологияларнинг бир бутун бўлиб ривожланишини ўзида мужассам этувчи 
иқтисодиётнинг янги тармоғидир [1]. Инфокоммуникацияларда алоқа 
технологиялари турли хилдаги ихтиёрий узоқликдаги ахборот узатиш 
воситаси сифатида фойдаланилади. 
Информацион жараён ахборотларнинг ўзаро боғланган ва ўзаро 
шартланган жараёнларини намоён қилиш, танлаш ва шакллантиришни 
жамлайди ҳамда уларни техник тизимга киритади, таҳлил қилади, қайта 
ишлайди ва сақлайди. Ахборотни сақлаш, қидириш, қайта ишлаш ва узатишни 
амалга оширувчи тармоқлар инфокоммуникацион тармоқлар (ИТ) номини 
олган. 
Тармоқнинг мураккаб тизим (унинг архитектураси тавсифи) сифатидаги 
моделли тавсифини фақатгина ягона йўл билан амалга ошириш мумкин –яъни 
ажратиб кўрсатилган бирон бир тармоқ даражасини кўриб чиқиш аниқ бир 
гуруҳлар ўртасида ўзаро тасвирланган элементларнинг кўпгина тизимларини 
бўлиш орқали аниқланади. Шундай қилиб, архитектура кенг қамровли тушунча 
бўлиб, У тармоқнинг турли тизимлари ўртасидаги боғлиқликни тавсифлайди: 
жойларни (топологияни) бирлаштирувчи чизиқлар конфигурацияси; тармоқ 
қурилмасини тасвирловчи ташкилий тузилма; тармоқ иши мантиқини 
тушунтирувчи функционал тузилма; тармоқ таркибининг мураккаб ва кўп 
тармоқли дастурий таъминотини тавсифлайдиган дастурий тузилма; алоқа 
ўрнатиш қоидаларини тасвирловчи ва ахборот алмашинувини таъминловчи 
тармоқнинг протоколга оид модели; тармоқнинг физик ресурсларини ва 
фойдаланилаётган қурилмалар моделини баҳолашга имкон берувчи физик 
тузилмадир. 
Замонавий ИТ – бу ўзида ахборотни қайта ишлаш ва алмашиш аппарат-
дастурий воситалари ҳамда минтақавий тақсимланган информацион 
тугунлардан ташкил топган (ахборотни қайта ишлаш қуйи тизими) ва ИТ нинг 
физик тузилмасини ўзида жамловчи ахборот узатишнинг физик каналларини 
мужассам этган макондаги мураккаб равишда тақсимланган технологик 
тизимдир [3].  
Телекоммуникация ва ахборот технологиялари соҳасидаги жадал 
ривожланиш унга янгидан янги атамаларнинг кириб келишига олиб келди. 
Буларга мисол қилиб: кенг полосали кириш хизматлари, мультисервис 
тармоқлар ва ҳакозо. Ғарб адабиётларида Time Warner Full Service Network 
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(FSN) атамаси шаклланди, яъни тўғридан тўғри таржима қилинганда “Трафик 
оқими кечикиши сабабли сифат бузилиши ҳақида огоҳлантирувчи тўлиқ 
хизматли тармоқ” дейилади. Бизни адабиётларда бу атама мультисервис тармоқ 
деб қўлланилмоқда, яъни у орқали ихтиёрий телекоммуникация хизматлари, 
видео, овоз ва мультимедияли хизмат турларини тақдим этиши мумкин. 
Мультисервис тармоқлар асосан мавжуд рақамли тармоқ ёки виртуал 
тармоқлар базасида қурилиб амалда қўлланмоқда.  
Мультисервис тармоқ универсал кўпмақсадли мухит бўлиб, овоз, расм ва 
видео маълумотларни пакетлар коммутация технологияси асосида узатиши 
ҳаммамизга маълум. Мультисервис тармоқ юқори ишончлиликка эга ва 
маълумот узатиш нархи анча арзон. Мультисервис тармоқларнинг асосий 
вазифаси ягона транспорт мухитида турли ахборот ва телекоммуникация 
тизимларини ўзаро ишлашини таъминлайди.   
Мультисервис тармоқ ягона канал орқали турли маълумот турларини 
узатади, ягона стандартлар, технологияларни қўллайди ва коммутация 
мухитини марказлашган ҳолда бошқаради. Мультисервис тармоқлар қуйидаги 
ҳизматларни тақдим этади: рақамли ва аналог телевидение, Интернет- 
телефония, видеоконференция, IPTV, масофавий таълим, медицина маслахати, 
Интернет магазин, коммунал тўловларни амалга ошириш ва ҳакозо. Бундан 
ташқари кундан кунга хилма-хил интерактив хизмат турлари таклиф 
этилмоқда.  
Мултисервис тармоқларнинг асосий ташкил этувчилари: транспорт 
тармоғи, кластерлар, мониторинг маркази ва тармоқ қурилмаларидир.  TNМ 
алоҳида тармоқ бўлиб, бир ёки бир неча алоқа тармоқлари билан бир неча 
нуқтада интерфейс ташкил этади. TNМ ни бошқа тармоқлардан ажратилиши 
мантиқий ёки физик даражада амалга оширилади. Мантиқий даражада TNМ 
бошқарилаётган тармоқ инфраструктурасидан қисман фойдаланиши мумкин. 
TNМ ҳужжатларида бошқарилувчи ресурслар “тармоқ элементлари” деб 
аталади. Бошқарув функцияси вазифаларни қўлловчи тизим томонидан амалга 
оширилади.  
TNМ ва бошқарилаётган тармоқнинг ўзаро ишлаш схемаси 1-расмда 
кўрсатилган.     
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1-расм. Алоқа тармоғида TNМ жойлашган ўрни 
 
Тармоқни бошқариш тизимлари TNМ нинг функционал иерархик 
структурасига асосланади ва у тўртта бошқариш даражасига ажралади: 
-бизнес-бошқарув (тармоқни иқтисодий самарали бошқаришнинг юқори 
даражаси BMS- Business Management System) 
-сервис бошқарув (тармоқдаги хизмат турларини бошқариш  SMS- 
Service Management System); 
-тармоқ бошқаруви (тармоқ бошқарув даражаси  NMS - Network 
Management System); 
- элемент бошқаруви (тармоқ элементлари бошқаруви EMS - Element 
Management System). 
Тармоқни бошқариш тизимини одатда бошқарув пирамидаси деб ҳам 




2-расм. Бошқарув пирамидаси 
TNM 
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